Le présent ≪pro futuro≫ et l\u27absence d\u27actualité by 岸 彩子
Cet article a pour objet de mettre en évidence la nature « non perceptive » du présent
« pro futuro » (ppf). En nous appuyant sur la notion de « domain of discourse » (Recanati
1996), nous distinguons deux domaines ; l’un, limité à une perspective spatio-temporelle,
conduit à interpréter l’énoncé au présent comme le reportage de ce qui est perçu par le
locuteur, l’autre, qui est déterminé par le thème et qui n’est pas limité temporellement,
exprime non pas une perception mais un savoir, ce qui est le cas du ppf.
1．はじめに
1-1．présent « pro futuro »
フランス語の直説法現在形（以下現在形）は、発話現在時 t0を含む時間、あるいは t0に隣接す
る時間の事行2だけではなく、t0から切り離された過去時3や未来時の事行を表すことがある。
(1) Mon avocat vient à cinq heures. (Aymé cité dans Klum 1961)
(My lawyer comes at 5 o’clock.)4
(2) Je suis à Bruxelles le 7. (I am in Brussels on 7th.)
Le Goffic et Lab（2001）に倣い、例1-2のような、未来に生起する事行を表す現在形の用法を、





















(3) Mon père et moi, nous marchons côte à côte, sans dire un mot, jusqu’au
quai des Chartons où habitent (...) les Pessac (...).
(Modiano Les boulevards de ceinture)
(My father and I walk side by side, without saying a word, as far as the Quai















(5) Demain midi, je {serai /* suis} à Bruxelles depuis deux heures.
(Tomorrow noon, I {will be / am} in Brussels since two o’clock.)
(6) Demain à cette heure-ci, je {serai /* suis} en train de finir mon devoir.
(Tomorrow at that time, I {will be / am} finishing my homework.)
このように depuis「～から」や、être en train de「～しているところ」を含むと、ppfとして
は成立しない。また、il y a…que「～前」や ça fait…que「～になる」も ppf中には生起しない。
(7) *Demain midi, { il y a / ça fait } deux heures que je suis à Bruxelles.
(Tomorrow, {there is / it takes} two hours since I am in Brussels.)



















(8) Dès que j’aurai des nouvelles de lui, je vous { informerai / informe }.








(9) Venez admirer ça. Je vous attends, votre femme et vous, demain matin,
vers midi. Je vous {offrirai /* offre} un cocktail que je {fabriquerai /* fabrique}
moi-même.
(Come to admire that. I wait for you, your wife and you, tomorrow morning,
about noon. I {will give / give} you a cocktail that I {will make / make} by myself.)
この説明は、我々の疑問である「なぜ depuisなどの表現と ppfは共起しないのか」にも答え
ることができない。例5-7では、未来の特定の時点が示されているが、ppfとしては成立しない。
2-2．Le Goffic et Lab（2001）








(10) Je vous promets de m’en occuper, vous l’aurez à temps pour la reprise des
Danicheff, je déjeune justement demain avec le Préfet de police à l’Elysée.
(Proust ; cité dans Klum 1961; 233)
(I’ll see to that, all right. You will have it in time for the Danicheff revival. I
lunch with the Perfect of Police tomorrow, as it happens, at the Elysée.)
だが、この説明でも我々の疑問に答えることはできない。例5-7は、非明示的には、約束を含
意するかもしれないが、そうである必要は全くない。


















(11) Paul fume. (Paul is smoking. / Paul smokes.)
(12) Un chien aboie. (A dog is barking. / A dog barks.)





























(14) A- Tiens, il vient ! (Look, he comes.)
B- Où ? je ne le vois pas…(Where? I cannot see him...)




(15) Ma mère est épuisée par le long effort. Elle se tait bouche entrouverte, sa
poitrine se soulève à chaque respiration [...] (Philippe Je l’écoute respirer)
(My mother is tired by the long effort. She falls silent with the mouth semi-open,


































ことを皆心配している。彼は働き過ぎだし、スモーカーだ」On s’inquiète pour Paul. Il travaille













relation point de vueでは、知覚情報は下記の aのように、知覚情報は bのように表される。
(16) a. VOIT(Ipv, e) eは文が描出する出来事
b. SAIT(Ipv, p) pは文内容が表す命題





















































(18) Il y avait de la fumée partout. Ca pique les yeux. Tout le monde crie « Au






















(19) Un incendie a ravagé, mercredi 11 avril, un appartement au deuxième
étage d’un immeuble de la rue de la Bretonnière.
(On Tuesday 11th April, a fire ravaged an apartment in the second floor of a








(20) a. The astronauts return next Monday.
b. *The astronauts return safely next Monday.
フランス語でも同様の現象が確認できる。en sûreté「安全に」などの副詞と ppfは共起しない。
(21) a. L’astronaute revient sur la Terre lundi prochain.
(The astronauts return next Monday)
b. ?? L’astronaute revient en sûreté sur la Terre lundi prochain.
(The astronauts return safely next Monday)
この他、lentement「ゆっくりと」、tranquillement「落ち着いて」、prudemment「慎重に」
normalement「普通に」などの様態の副詞も ppf中には生起しない。
(22) ??L’astronaute revient {lentement / tranquillement / prudemment /
normalement } sur la Terre lundi prochain.
(The astronaut comes back {slowly / quietly / carefully / normally} to the Earth
next Monday.)
だが、全ての様態の副詞が ppfと共起しないわけではない。次の文は ppfとして容認される。
(23) La semaine prochaine, on voit rapidement ce qu’on a déjà fait et aborde le
chapitre suivant.













(24) L’astronaute reviendra {tranquillement / lentement / prudemment /
normalement } sur la Terre lundi prochain.
(The astronaut will come back {quietly / slowly / carefully / normally} to the
Earth next Monday.)
未来形と ppfの違いをその場性の有無で捉えることによって、次の例も説明が可能になる。
(25) Venez admirer ça. Je vous attends, votre femme et vous, demain matin,
vers midi. Je vous { offrirai /* offre} un cocktail que je { fabriquerai /* fabrique}
moi-même.
(Come to admire that. I wait for you, your wife and you, tomorrow morning,





(26) Venez admirer ça. Je vous attends, votre femme et vous, demain matin,
vers midi. Je vous offrirai éventuellement un cocktail…
(Come to admire that. I wait for you, your wife and you, tomorrow morning,











depuisが導く時間表現には2つの場合が挙げられる。1つは depuis A jusqu’à B「Aから Bま
で」のように起点と終結点の両方が明示され、それ自体で完結した時間表現である場合、もう1
つは終結点が言語的には示されていないものである。
(27) depuis 12 heures jusqu’à 20 heures （起点―終結点）
(since 12 :00 a.m. til 8 :00 p.m.)
depuis { 1980 / 30 ans } （起点のみ）




(28) Il habite en France depuis 1980.
=(1) Il habite en France depuis 1980 jusqu’à présent / jusqu’à maintenant.
=(2) Il habite en France depuis 1980 jusqu’alors / jusqu’à ce moment-là.
(He lives in France since 1980.
=(1) He lives in France since 1980 until present / until now.
=(2) He lives in France since 1980 until then / until that moment.)
(29) Il habitait en France depuis 1980 jusqu’alors / jusqu’à ce moment-là.










(30) Maintenant, il { court / courait /* courut }.
(Now, he {is running / was running（半過去）/ run（単純過去））
depuisは視点が置ける時制形態である現在形および半過去とは共起可能であるが、視点を置く
ことができない時制である単純過去とは共起しにくい。
(31)a. Il { est / était / ?? fut } là depuis deux jours.
(He {is / was（半過去）/ was（単純過去）} there since two days.)
b. Il vécut pendant un an { de 1824 à 1825 /* depuis 1824 } à Bruxelles.
(He lived during a year {from 1824 to 1825 / since 1824} in Brussels)
このことは、事行の内部に視点を要求するという意味で、起点だけを伴う depuisがmaintenant
と同様の直示的な表現であることを示している。このような depuisは、視点の時点の情報で補
完されることで意味が決定する、主観的な表現であるという点で、à partir de ...や終点が明示さ
れた depuis ...jusqu’à等の表現と異なる。事行の内部に視点を置くことを許さない表現方法であ
る ppfには、終結点を伴った depuisや de X à Yなどの、完結した客観的な時間表現は適合する
が、直示的な用法の depuisは生起できない。
(32) Demain, je reçois des clients {de 14 heures à 16 heures / entre 14 heures et
16 heures / à partir de 14 heures / depuis 14 heures jusau’à 16 heures /*
depuis 14 heures }.
(Tomorrow, I receive some clients {from 14 to 16 o’clock / between 14 o’clock
and 16 o’clock / from 14 o’clock / since 14 o’clock until 16 o’clock / since 14
o’clock}.)






(33)*Demain midi, {il y a / ça fait } deux heures que je suis à Bruxelles.
(Tomorrow noon, {there is / it takes} two hours to be in Brussels.)
視点が入り込む余地がなければ直示表現は使えない。ppfは視点を置かない述べ方であるため、
depuis等の直示表現を使うことはできないと言える。
être en train deも事行の内部に視点を要求するため、ppfと齟齬をきたす表現の一つである7。
être en train deは現在形、半過去の未完了アスペクトを取りうる時制形態でしか現れず、単純
過去や複合過去などの完了アスペクトの形にはならない。
(34) Il { est / était /* a été /* fut} en train de courir.




実際の人間である知覚主体が内部に想定できない事行の場合には être en train deは使うことが
できない。次の各文中に être en train deが容認されないのはこのような理由による。
(35) *La mine est en train d’éclater.
(The mine is bursting.)
(36) *Il est en train d’habiter à Paris.
(He is living in Paris.)
(37) *L’eau est en train de bouillir à 100 degrès.











この観察から、être en train deはその場で事行を知覚している主体を想定できる文中でなけ
れば生起できないということが言える。ppfの文中に être en train deが生起できないのは、ppf
が知覚を表さない述べ方であることによる。次の例では、「明日のこの時間」に身を置いている
自分を想像し、その状況を表すことのできる未来形のみが可能である。
(38) Demain à cette heure-ci, je {serai /* suis} en train de me dorer à la plage.
(Tomorrow at this time, I {will be / am} getting tanned on the beach.)
































(39) Le WWF France s’ouvre le 26 mars 2012.
(WWF France opens on 26th March 2012.)
(40) Aucun avion ne vole samedi.
(No plane flies Saturday.)






(41) Ils ont décidé de divorcer. Papa me quitte. Il s’en va et ne revient plus.

























3 過去時の事行を表す現在形としては、後述の語りの現在 présent de narrationや、« Saint








7 青木（1987）では、être en train deが特定的な occurenceのみを表すものであること、また
事行 procèsの内部で継続的なものとして捉えるものであることが指摘されている。
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